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In realization of the genetic productivity potential of different species of farm animals, an important 
place is given to full feeding. Insufficient supply of farm animals with individual vitamins has negative 
impact on the activity of the relevant enzyme systems, hormonal status, metabolism of nutrients, the state of 
the natural resistance of the various organs and organ systems, the processes of adaptation and productivity 
level. Numerical searches have shown that farm animals need in different vitamins depends on the type, age, 
sex, physiological state, the season, the level of productivity and others. According to some reports rumi-
nants have been providing with water-soluble B vitamins  by their rumen microbial synthesis accordingly it 
was recommended to rations setting for cattle, sheep and goats, along with nutrients and minerals only by 
carotene and vitamins D and E. Specific features of the effect of different doses of complex B vitamins (thi-
amine hydrochloride, riboflavin, niacin, pyridoxine hydrochloride, folic acid, ciankobalamin in venous 
blood) on morphological composition (erythrocytes, leukocytes, platelets, hemoglobin, hematocrit, erythro-
cyte sedimentation rate) and clinical indicators (heart rate, respiratory rate, type temperature) at the final 
stage bull fattening. Studies have shown that the addition to the diet of calves for fattening balanced nutri-
ents and minerals and fat-soluble vitamins A, D, E complex of B vitamins (В1, В2, В5, В6, В10, В12) in appro-
priate doses generally positive effect on erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, hematocrit, dose-dependent 
additionally introduced into the diet of B vitamins (В1, В2, В5, В6, В10, В12). The basis for our dosage of 
various B vitamins for Bovine experimental groups on fattening is the corresponding percentage of the 
recommended doses of certain B vitamins for fattening pigs (10 % – D1, 20 % – D2, 40 % – D3, 60 % – D4 
group). The biggest change in terms on morphological composition in animals 3rd ((В1 – 0,040; В2 – 0,06; 
В5 – 1.2; В6 – 0.25; В10 – 0.0030; В12 – 0.0006 mg/kg body weight) and 4th (В1 – 0.070; В2 – 0.10; В5 – 2.0; 
В6 – 0.40; В10 – 0.0050; В12 – 0.0010 mg/kg body weight) research groups, and smallest – in bull 1st (В1 – 
0.015; В2 – 0.03; В5 – 0.5; В6 – 0.10; В10 – 0.0012; В12 – 0.0002 mg/kg body weight) and 2 th (В1 – 0.025;  
В2 – 0.04; В5 – 0.8; В6 – 0.15; В10 – 0.0020; В12 – 0.0004 mg/kg body weight) research group, which is 
associated with dose introduced to the diet of calves during the final fattening phase of B vitamins (В1, В2, 
В5, В6, В10, В12). 
 
Key words: bull, vitamins B (В1, В2, В5, В6, В10, В12), erythrocytes leukocytes, trombocytes, hemoglobin, 
hematocrit, erythrocyte sedimentation rate, heart rate, respiratory rate, type temperature. 
 
Особливості морфологічного складу крові і показників клінічного статусу 
у бугайців на завершальному етапі відгодівлі за корекції раціону  
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Висвітлюються особливості впливу різних доз комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) на морфологічний склад кро-
ві (кількість еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гематокрит, швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), колірний показник, 
вміст гемоглобіну) і показники клінічного статусу (частота серцевих скорочень, частота дихання, температура тіла) у бугайців 
на заключному етапі відгодівлі. Дослідження проведено у зимово-весняний стійловий період на бугайцях української чорно-рябої 
молочної породи віком  12 місяців. За принципом аналогів було сформовано  5  груп дослідних тварин (контрольну і  4  дослідні) по 
6 голів у кожній. Дослід тривав 6 місяців. Раціони для дослідних груп бугайців складені відповідно до рекомендованих норм із враху-
ванням хімічного складу кормів даної місцевості, віку тварин, живої маси, планованих середньодобових приростів. Для годівлі 
бугайців використовували силосний тип відгодівлі. В основу нашого дозування різних вітамінів групи В для бугайців дослідних груп 
на відгодівлі взято відповідний відсоток від рекомендованих доз окремих вітамінів групи В для свиней на відгодівлі (10 % – Д1, 20 % 
– Д2, 40 % – Д3, 60 % – Д4 група). Проведені дослідження показали, що додавання до раціону бугайців на відгодівлі збалансованого 
за поживними і мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, 
В12) у відповідних дозах в цілому позитивно впливає на кількісні величини морфологічного складу крові (гемопоез), і несуттєво 
проявляє дію на показники клінічного статусу (частоту серцевих скорочень, частоту дихання, температуру тіла) бугайців на 
відгодівлі, що  залежить від дози додатково введених до раціону вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12). Найбільші зміни у показ-
никах гемопоезу і клінічного статусу у бугайців на відгодівлі за корекції їх раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, 
В12) встановлено у тварин 3-ї  (В1 – 0,040; В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 мг/кг живої маси)  та 4-ї дослідних 
груп (В1 – 0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 0,40; В10 – 0,0050; В12 – 0,0010 мг/кг живої маси), а найменші – у бугайців 1-ї дослідної групи 
(В1 – 0,015;  В2 – 0,03; В5 – 0,5; В6 – 0,10;  В10 – 0,0012; В12 – 0,0002 мг/кг живої маси), що пов’язано із кількістю введених до раціону 
бугайців на заключному етапі відгодівлі вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12).  
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У реалізації функцій органів і генетичного потен-
ціалу продуктивності різних видів сільськогосподар-
ських тварин вагоме місце відводиться повноцінній 
годівлі. В організмі тварин поряд із білками, вуглево-
дами, ліпідами і мінеральними речовинами важливі 
функції виконують різні вітаміни (Paienok  &  Husak,  
1988; Val'dman et al.,  1993; Vlizlo et al.,  2015; Gutyj et 
al.,  2016;  Stravskyy  et  al.,  2019;  Ostapyuk  &  Gutyj,  
2020;  Slobodian  et  al.,  2020). Недостатня забезпече-
ність продуктивних тварин окремими вітамінами 
негативно впливає на активність відповідних фермен-
тних систем, гормональний статус, метаболізм пожи-
вних речовин, стан природної резистентності, функці-
онування різних органів і систем органів, процеси 
адаптації та рівень продуктивності (Vishchur  et  al.,  
2015;  Zmiia  &  Holovach,  2015;  Bilash,  2015;  Iuskiv,  
2018; Martyshchuk & Gutyi, 2019; Martyshuk et al.,  
2019; 2020; Iaremko, 2020). 
Чисельними дослідженнями доведено, що потреба 
сільськогосподарських тварин у різних вітамінах 
залежить від виду, віку, статі, фізіологічного стану, 
сезону року, рівня продуктивності та ін. За даними 
окремих повідомлень (Kalashnikov  et  al.,  2003;  
Ibatullin  et  al.,  2007;  Provatorov et  al.,  2009; Cherny et  
al.,  2016) жуйні тварини водорозчинними вітамінами 
групи В забезпечуються за рахунок їх синтезу мікро-
флорою рубця, відповідно рекомендовано проводити 
нормування раціонів для великої рогатої худоби, 
овець і кіз поряд із поживними та мінеральними речо-
винами лише за каротином і вітамінами D та Е. Проте 
в окремих дослідженнях (Stojanovskij,  1985;  Girard,  
1998;  Feofilova,  2006;  Holovach  &  Yaremko,  2013;  
Zmiia  &  Holovach,  2017) відмічено, що синтезованих 
вітамінів групи В мікрофлорою рубця великої рогатої 
худоби недостатньо для забезпечення їх оптимальною 
кількістю. Враховуючи, що різні водорозчинні вітамі-
ни виконують життєво важливі функції, а генетичний 
потенціал м’ясної і молочної продуктивності великої 
рогатої худоби постійно зростає нами була поставле-
на мета дослідити вплив додаткового введення до 
основного раціону бугайців на відгодівлі збалансова-
ного за поживними і мінеральними речовинами та 
жиророзчинними вітамінами А, D, Е комплексу осно-
вних вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у від-
повідних кількостях на окремі показники фізіологіч-
ного статусу, обміну речовин, продуктивність і якість 
яловичини.  
В основу нашого дозування різних вітамінів групи 
В для бугайців на відгодівлі взято відповідний відсо-
ток (10 % – Д1, 20 % – Д2, 40 % – Д3, 60 % – Д4 група) 
від рекомендованих доз цих вітамінів для молодняку 
свиней на відгодівлі з планованим середньодобовим 
приростом 800 г (Provatorov et al., 2009). 
У цьому повідомленні наводяться дані про дослі-
дження впливу різних доз комплексу вітамінів групи 
В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) на морфологічний склад 
крові (гемопоез) і показники клінічного статусу (час-
тота серцевих скорочень, частота дихання, темпера-
тура тіла) у бугайців на заключному етапі відгодівлі.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведено у ПАФ “Білий стік” Со-
кальського району Львівської області у зимово-
весняний стійловий період на бугайцях української 
чорно-рябої молочної породи віком  12  місяців. За 
принципом аналогів було сформовано  5  груп дослід-
них тварин (контрольну і 4 дослідні) по 6 голів у кож-
ній. Дослід тривав 6 місяців. 
Раціони для дослідних груп бугайців складені від-
повідно до рекомендованих норм (Kalashnikov  et  al.,  
2003;  Ibatullin  et  al.,  2007) із врахуванням хімічного 
складу кормів даної місцевості, віку тварин, живої 
маси, планованих середньодобових приростів. Для 
годівлі бугайців використовували силосний тип від-
годівлі. При цьому в раціон бугайців дослідних груп 
до основного раціону збалансованого за поживними і 
мінеральними речовинами та жиророзчинними віта-
мінами А, D, Е щоденно вводили додатково до комбі-
корму під час ранкової годівлі комплекс вітамінів 
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групи В (тіамін хлорид, рибофлавін, нікотинова кис-
лота, піридоксин гідрохлорид, фолієва кислота, ціан-
кобаламін) у відповідних кількостях з розрахунку на 1 
кг маси тіла (табл. 1). 
У венозній крові визначали: кількість еритроци-
тів за методикою А. І. Воробйова (1959), вміст гемо-
глобіну – за методикою Г. В. Дервіза, А. І. Воробйо-
ва (1959), кількість лейкоцитів і тромбоцитів підра-
ховували в камері Горяєва, гематокритну величину – 
мікрометодом Тодорова (Кондрахін І. П. та ін., 
1985), ШОЕ – мікрометодом Панченкова, колірний 
показник, середній об’єм еритроцита (СОЕ), середню 
кількість гемоглобіну в еритроциті (MCV), середню 
концентрацію гемоглобіну в одному еритроциті 
(MCH) вираховували за загальноприйнятими форму-
лами. Венозну кров отримували до ранкової годівлі 
із яремної вени, як антикоагулянт використовували 
5 % розчин цитрату натрію. 
 
Таблиця 1  






мг/кг маси тіла 





і 1 6 ОР + вітаміни: В1 – 0,015; В2 – 0,03; В5 – 0,5;  В6 – 0,10; В10 – 0,0012;  В12 – 0,0002 
2 6 ОР + вітаміни: В1 – 0,025; В2 – 0,04; В5 – 0,8;  В6 – 0,15; В10 – 0,0020;  В12 – 0,0004 
3 6 ОР + вітаміни: В1 – 0,040; В2 – 0,06; В5 – 1,2;   В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 0,0006 
4 6 ОР + вітаміни: В1 – 0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 0,40; В10 – 0,0050;  В12 – 0,0010 
 
Частоту дихальних рухів, частоту серцевих ско-
рочень і температуру тіла вимірювали за загально-
прийнятими методиками. Цифрові дані, отримані в 
експериментах, опрацьовано за методикою І. А. Ой-
віна (1960) із використанням програми Microsoft Exel. 
Результати середніх значень вважали статистично 
вірогідними при Р < 0,05*, Р < 0,01** та Р < 0,001***. 
 
Результати та їх обговорення 
 
У результаті проведених досліджень встановлено, 
що додавання до раціону бугайців дослідних груп 
збалансованого за поживними і мінеральними речо-
винами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е на 
заключному етапі відгодівлі комплексу вітамінів 
групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) у відповідних кілько-
стях в цілому позитивно впливає на більшість дослі-
джуваних показників еритро-, лейко- і тромбоцитопо-
езу, а також на рівень гематокриту, вміст гемоглобіну 
і швидкість осідання еритроцитів, причому величини 
змін морфофункціональних показників венозної крові 
залежать від дози додатково введених до основного 
раціону вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12).  
Виявлено статистично вірогідне зростання кількості 
еритроцитів у крові бугайців Д2, Д3, Д4 груп відповід-
но до 6,6 ± 0,4; 7,3 ± 0,2 та 7,4 ± 0,3 Т/л, що було ви-
щим на 15,8 (Р < 0,05), 28,1 (Р < 0,001) та 29,8 % 
(Р < 0,001) порівняно із тваринами контрольної групи. 
Проте, отримані числові значення не виходили за 
верхню межу фізіологічної норми для даного виду і 
віку тварин.  
Відповідно, виявлено також вищу концентрацію 
гемоглобіну у крові бугайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп, що 
було на 6,7 (Р > 0,05), 14,3 (Р < 0,05), 24,4 (Р < 0,001) 
та 26,8 % (Р < 0,001) більше порівняно з тваринами 
контрольної групи. Гематокритна величина у тварин 
контрольної групи становила 0,31 ± 0,02 л/л, а у бу-
гайців Д1, Д2, Д3, Д4 груп величина цього показника 
зростала відповідно до 0,33 ± 0,03; 0,35 ± 0,01; 0,39 ± 
0,02 та 0,40 ± 0,02 л/л, що було більше на 6,5  
(Р > 0,05), 12,9 (Р < 0,05), 25,8 (Р < 0,01) та 29,0 % 
(Р < 0,01) порівняно з контролем. Подібну динаміку 
змін порівняно із загальною кількістю еритроцитів і 
показником гематокриту крові бугайців за впливу 
добавки комплексу вітамінів групи В виявлено і у 
показнику швидкості осідання еритроцитів у крові 
тварин дослідних груп (табл. 2).  
 
Таблиця 2 
Морфологічний склад крові бугайців на відгодівлі за згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 
упродовж 6 місяців (М ± m, n = 6) 
 
Показники 
Групи тварин  
К Д1 Д2 Д3 Д4 
Гематокритна величина, л/л   0,31 ± 0,02   0,33 ± 0,03   0,35 ± 0,01*   0,39 ± 0,02**   0,40 ± 0,02** 
Кількість еритроцитів, Т/л     5,7 ± 0,2     6,2 ± 0,3     6,6 ± 0,4*     7,3 ± 0,2***     7,4 ± 0,3*** 
Кількість лейкоцитів, Г/л     7,9 ± 0,2     8,2 ± 0,4     8,8 ± 0,2*     9,1 ± 0,3**     9,3 ± 0,4** 
Кількість тромбоцитів, Г/л 348,5 ± 17,5 350,8 ± 18,7 353,7 ± 21,3 360,4 ± 18,9 362,8 ± 16,9 
Вміст гемоглобіну, г/л 102,7 ± 4,0 109,6 ± 4,8 117,4 ± 4,9* 127,8 ± 2,8*** 130,2 ± 3,5*** 
Колірний показник   0,90 ± 0,05   0,88 ± 0,04   0,88 ± 0,02   0,88 ± 0,03   0,88 ± 0,04 
MCV, пг 18,02 ± 0,13 17,68 ± 0,14 17,79 ± 0,17 17,64 ± 0,25 17,60 ± 0,16 
MCH, % 33,12 ± 0,35 33,21 ± 0,28 33,54 ± 0,42 32,78 ± 0,31 32,55 ± 0,32 
СОЕ, мкм3 54,39 ± 0,24 53,23 ± 0,36 53,03 ± 0,29 53,42 ± 0,17 54,05 ± 0,24 
ШОЕ, мм/год   1,12 ± 0,05   1,16 ± 0,06   1,27 ± 0,04*   1,32 ± 0,04**   1,33 ± 0,05** 
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Одночасно з цим, у крові бугайців дослідних груп 
відмітили збільшення кількості лейкоцитів. Статисти-
чно вірогідні зміни встановлено у тварин Д2, Д3, Д4 
груп. Так, у бугайців контрольної групи кількість 
лейкоцитів становила 7,9 ± 0,2 Г/л, а у тварин Д1, Д2, 
Д3, Д4 груп їх кількість зросла до 8,2±0,4; 8,8 ± 0,2; 
9,1 ± 0,3 та 9,3 ± 0,4 Г/л, що було на 3,8 (Р > 0,05),  
11,4 (Р < 0,05), 15,2 (Р < 0,01) та 17,7 % (Р < 0,01) 
більше порівняно з контролем. Що стосується вмісту 
тромбоцитів, то встановлено, що їх кількість у крові 
бугайців контрольної групи становила  
348,5 ± 17,5 Г/л, у тварин Д1 і Д2 груп число кров’яних 
пластинок залишилось майже на тому ж рівні  
(350,8 ± 18,7 та 353,7 ± 21,3 Г/л), а у бугайців Д3 і Д4 
груп цей показник підвищився до 360,4 ± 18,9 і 
362,8 ± 16,9 Г/л, проте зміни не є статистично вірогід-
ними (Р > 0,05). 
 
Таблиця 3 
Показники клінічного статусу бугайців на відгодівлі за  згодовування вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) 
упродовж 6 місяців (М ± m, n = 6) 
 
Показники 
Групи тварин  
К Д1 Д2 Д3 Д4 
Частота дихання, дих. рух/хв 24,3 ± 1,3 24,6 ± 1,7 25,1 ± 1,6 25,6 ± 1,5 25,7 ± 1,4 
Частота серцевих скорочень/хв 68,3 ± 2,4 67,9 ± 3,1 68,5 ± 3,4 68,9 ± 2,8 68,8 ± 3,2 
Температура тіла, °С 38,8 ± 0,7 38,7 ± 0,9 38,7 ± 0,7 38,9 ± 0,8 38,8 ± 0,9 
 
Менш суттєві і статистично не вірогідні зміни 
(Р > 0,05) у бугайців дослідних груп (Д1, Д2, Д3, Д4) на 
заключному етапі відгодівлі за корекції їх раціону 
відповідними дозами вітамінів групи В (В1, В2,  В5, В6, 
В10, В12) відмічено у величині колірного показника 
крові, індексах еритроцитів (середній об’єм еритро-
цита, середня кількість гемоглобіну в еритроциті, 
середня концентрація гемоглобіну в одному еритро-
циті). 
Щодо впливу комплексу вітамінів групи В (В1, В2,  
В5, В6, В10, В12) на показники клінічного статусу тва-
рин (частота дихання, частота серцевих скорочень, 
температура тіла) (табл. 3) то ці показники не відріз-
нялись суттєво у тварин контрольної і дослідних груп 




Проведені дослідження показали, що додавання до 
раціону бугайців збалансованого за поживними і мі-
неральними речовинами та жиророзчинними вітамі-
нами А, D, Е на заключному етапі відгодівлі комплек-
су вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відпові-
дних кількостях викликає статистично вірогідне під-
вищення у крові вмісту гемоглобіну, кількості ерит-
роцитів і лейкоцитів та не впливає на інтенсивність 
тромбоцитопоезу і величину показників клінічного 
статусу (температуру тіла, частоту серцевих скоро-
чень і частоту дихання). 
Найбільші зміни у показниках морфологічного 
складу крові бугайців на заключному етапі відгодівлі  
встановлено у тварин 3-ої (ОР + вітаміни: В1 – 0,040;  
В2 – 0,06; В5 – 1,2; В6 – 0,25; В10 – 0,0030; В12 – 
0,0006 мг на кг маси тіла) та 4-ої дослідних груп 
(ОР + вітаміни: В1 – 0,070; В2 – 0,10; В5 – 2,0; В6 – 
0,40; В10 – 0,0050; В12 – 0,0010 мг на кг живої маси),  а 
найменші  зміни – у бугайців 1 дослідної групи, що 
пов’язано із дозою введених до основного раціону 
бугайців на відгодівлі вітамінів групи В (В1, В2,  В5, 
В6, В10, В12). 
Перспективи подальших досліджень. В подаль-
шому плануємо вивчення впливу різних доз вітамінів 
групи В (В1, В2,  В5, В6, В10, В12) на обмін ліпідів і стан 
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